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Penyelidikan ini dilakukan untuk mengkaji faktor-faktor penerimaan Skim Ar Rahnu 
dalam kalangan usahawan Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) di negeri Kedah 
Darul Aman. Penyelidikan ini juga untuk mengenalpasti jumlah usahawan PKS yang 
pernah menggunakan Skim Ar Rahnu dalam sampel populasi yang terlibat. Faktor-
faktor penerimaan Skim Ar Rahnu ini di adaptasi dan diubahsuai daripada model 
ARSAM (Ar Rahnu Shop Acceptance Model) . Kajian ini di jalankan di daerah-daerah 
dan pekan kecil yang mempunyai ramai golongan peniaga kecil yang terdiri daripada 
usahawan mikro iaitu bermula di  Universiti Utara Malaysia, Sintok, Changlun, 
Napoh, Jitra dan Baling, Kedah. Kaedah persampelan secara rawak digunakan dalam 
kajian ini. Data yang telah dikumpulkan melalui borang soal selidik yang diedarkan 
dianalisis menggunakan program Statistical Package for Social Science (SPSS) v.19. 
Ujian-ujian yang digunakan dalam kajian ini adalah Analisis Deskriptif, Ujian 
Kekerapan, Ujian Min dan Korelasi Pearson, Berdasarkan data yang diperolehi, 
analisis dijalankan dan mendapati bahawa enam faktor penerimaan Skim Ar Rahnu 
yang dikaji iaitu Pengetahuan Syariah, Perkhidmatan dan Layanan Kakitangan, Aset 
yang Disandarkan, Sistem Harga, Lokasi dan Pengiklanan mempunyai hubungan 











The purpose of this study is to analyze the factors that affecting the acceptance of the 
Ar Rahnu Scheme among the Entrepreneurs of Small and Medium Entreprise (SME) 
in the state of Kedah Darul Aman. This study is also to examine the total of SME 
entrepreneurs experiencing the pawn transaction using the Ar Rahnu Scheme in the 
population sample involved. The acceptance factors of Ar Rahnu Scheme was 
adopted and modified from the ARSAM ( Ar Rahnu Shop Acceptance Model). This 
research was conducted in the district and small town where the business activities 
centered and many entrepreneurs could be found which including the micro 
enterprises. The areas of research are including Universiti Utara Malaysia, Sintok, 
Changlun, Napoh, Jitra and Baling, Kedah. The method of collecting the data was by 
distributing the questionnaires randomly to the respondents. By using the Statistical 
Package for Social Science (SPSS) v.19 the questionnaires collected was analysed 
through the test of Descriptive Analysis, Frequency Analysis, Min Test and Pearson 
Correlation. According to the collected data and analysis, found that all the six factors 
which namely as Syariah View, Customer Service, Pledge Asset, Price System, 
Location and Advertisement are related and significant to the Acceptance of Ar 
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1.1 Pengenalan  
 
“Dan Allah menghalalkan jual beli iaitu perniagaan (al-Bay‟) dan 
mengharamkan riba” 
 
Terjemahan surah Al-Baqarah : 275  
 
Berdasarkan terjemahan surah Al-Baqarah di atas, Allah SWT telah menetapkan 
bahawa perniagaan merupakan urusan jual beli yang halal dan merupakan sumber 
rezeki utama di dunia namun aktiviti jual beli tersebut mestilah bebas daripada unsur 
riba‟ atau faedah. Islam adalah satu agama yang lengkap dan menyeluruh, bukan 
sahaja dari sudut agama sahaja malah ilmunya merangkumi politik, ekonomi, 
kewangan, sosial dan seluruh kehidupan di muka bumi ini (Muhammad Syafi‟ I 
Antonio, 2002). 
 
Bank berteraskan syariah melalui perkembangan di Malaysia atas dasar kesedaran 
masyarakat tentang kebaikan dan manfaat yang didapati daripada ajaran Islam dan Al 
Quran jika dibandingkan dengan sistem kewangan konvensional. Sistem Perbankan 
Islam di Malaysia telah diperkenalkan pada tahun 1983 melalui penubuhan rasmi 
Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) di bawah Akta Bank Islam 1983. Penubuhan 
Bank Islam ini merupakan inisiatif dan langkah yang bijak oleh pihak kerajaan dalam 
The contents of 
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